Использование товарных знаков и доменных имен при осуществлении электронной торговли by Емельянова, Т. О.
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????????????? ???????? ?????? ? ???????? ???? ??? ????????????? 
??????????? ????????  
?????????? ??????? ???????? 
??????????? ????????? ??? "??????? ? ???????? 
???????????  
???????? ??? (Domain Name System - DNS) - ??? ?????????? ?????????-
???????? ???, ??????? ?????????????? ?????????? ????????-??????.  
???????? ????? ?????? ???????.  
?????? ???????? ??????? ? ???? ???????? ???????????????, ??? 
??????????? ??????????? ??? ???????? ?????????? ??? ???????????? ?????? 
??????? ???? ???????? ????? ??? ???? ????????? ???????????? ? 
???????????? ? ????????? ???????? ??????? ??????.  
?????????????? ??????? ?? ??????????? ? ????????????? ??????? 
??????? ??????? ?????? ? ???? .by ???????? ??????????????? ????? 
???????????? ?????????? ??? ??????????  ?????????? ???????? (????). 
??????????? ??????????? ?? ??????????? ??????? ??????? ?????? ? 
??????????? ???????????????? DNS-???????? ???? .by ???????????? 
??????????? "???????? ???????". 
??????????? ?????? ? ??????????????? ????? ????????? ????? 
??????????? (?????????????) ???????? ???? ? ??????????? ???????? ?????? 
(????????? ????????????), ??????????? ??? ??????? ? ?????? ????????? 
???????.  ??????????? ? ????????????? ???????? ???????? ???? ????? ????? 
??????????,  ???????????????? ????????  (??? ?????????? «??????????????). 
?????? ??????? ???????????? ?????? ? ???????? ?????? (UDPR) ?? 
???????????????? ?? ???? .by; ????? ? ????? ? ???????????? ? ?????????????? 
???????? ???? ? ???? ???? ?????? ??????????????? ? ???????????? ? ?????? 
??????? ???????????? ????????????????.    
???????????? ????????? ???????????? ???????? ?? ??????? ??????????? 
????????, ????? ????? ??????????? ???? ????????????, ??? ? ???? .by ??????? 
?????????????????? ???????? ???, ????????????? ??? ??????? ? ???????? 
?????? (????????? ?????????????), ????????????? ????? ????, ???? 
??????????? ? ????????????? ????????? ????? ???? ??????? ???????? ????? ? 
???????? ???????? ??????? ???????????? ????. 
1. ???????????? ????????? ??????????? ???????? ????????? ?????  
“? ???????????? ?? ???????? ? 140, 1010, 1011, 1012 ???????????? 
??????? ?????????? ????????, ???????? ? ??????????? ????????? ????? ? ???? 
BY ??? ???????????? ?????????? ????????? ?? ???????????? ? ?? ???????????” 
(????? 2.8 ?????? ??????????? ? ????????????? ???????? ???? ??????? ?????? 
? ???? BY).  
??????????? ?????????????? ?????????? ? ????????? ??????????? 
?????? ?? ????????? ??????????? ??????? ????????????????? ???? ? ???? ? 
?????????? ????????? ??? ?????? ?????? ??????? (?????????? ?? ????).  
2.  ???????? ????? ????????????? ????????? ?????  
? ???????? ?????????? ????????? ???????????? ??????????? ??????????? 
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??????????? ?????????????, ???????????  ? ?????? ????????????? ???? ? ????? 
??? ???????????????? ??????? (?????? 102, 103 ????? ???????????????? ?? «? 
?????????» 11 ??????? 1993 ???? N 4462-1), ????????, ??????????? ?????????? 
????????? ??????? ?????.  
????? ?? «? ????????? ? ???????????? ????????????» 18 ???? 2004 ?. N 
305-? ????????????? ??????????? ?????????? ?????????? ?? ??????????? 
?????? ?????????????, ??????????? ??? ??????? ???? ? ??????? ??????????? 
??????????. ? ?? ?? ?????, ???????????? ?? ??????????? ????????????? 
?????????? ??????????? ?????????? ?? ?? ??????? ? ?????? ?????????? ??? 
???????????? ????????.  
????????????? ??????????, ???????????? ?????????? ??????????, ? 
??????????  ???????? ?? ????????? ??????????? ? ?????? ??? ????????? ? 
???????? ?????? ? ???????? ?????????? ?? ???????????, ???????? ? 
????????? ????? (???????, 7 ??????? 2002?.).  ??????????? ?????????,  
???????????? ? ????? ???????????-????????? ????????? ?????????? ? 
???????? ??????? ? ?????? ???????????? ??? ???????????.   
????????????? ?????????????, ?????????? ?? ?????????? ???????? ? 
???????, ? ???????? ??????????? ?????????? ? ???????? ?????? 
(?????????????? ???????????, ????????????? ???????????).  
3. ???????? ?????? ???????? ? ????? ????????, ??? ???? ??????????? 
???????????? ?????, ??????? ?????????? ???????????? ? ?????????????? 
????????? ?????  
3.1. ????? ?? ???????? ????? (????? ????????????) 
???????? ????? ?????????? ?? ????????? ??????????? ? ???????????? 
?????? ???????????????? ????????????? ?????????? ???????? ? ???????????? ? 
??????????, ????????????? ??????? ?? «? ???????? ?????? ? ?????? 
????????????» ?? 5 ??????? 1993?. ? ??????????? ? ???????????? 
(???????????? ???????????) ???? ?? ????????? ????????????? ??????????? ? 
????????? ?????????? ???????? ? ???????????? ? ?????????? ??????????? ? 
????????????? ??????????? ??????.  
???????? ????? (?? ??????????? ?????????????) ?????????? ? 
????????? ?????????????, ?????????? ? ???????????  ????? ??????? ? ?????. 
?????, ????? ?????????? – ???????? ????????? ????? ??????????? ???????? 
???, ?) ????????????? ??? ??????? ? ???????? ?????? ?? ??????? ????????, ?) 
? ????????? ?????????? ??????? ? ?????. ? ???? ?????? ???????? 
????????????? ????? ????????? ??? ???????? ?????? ? ???????? ?????? ? 
????????????????? ??? ????????? ???? ?? ???????? ????. 
3.2. ????? ?? ????????? ????????????  
????????? ???????????? ??????????? ??? ? ?????????? ???????? 
?????????? ?? ????????? ??????????? ???????????????? ???????????? ????, 
?? ??????? ????, ?????? ? ?????? ??????????? ????????????  ???? ???????  
????????????? ??????????????? ????? ??? ????????????? ? ???????????? ?? 
???????  50 ???????????? ??????? ?????????? ???????? («??????????? ????, 
????????? ???????????? ???????? ???????????????? ? ????????????? ???????, 
????? ?????????????? ????? ??? ?????????????. ????, ???????????? 
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???????????? ????? ?????????????????? ????????? ????????????, ?? 
?????????? ?????????? ????? ?? ????????? ???????????? ??????? ?????????? 
??? ????????????? ? ?????????? ??????????? ??????»). 
? ????????? ??????????? ??????????? ??? ?????????? ??????????? 
?????????? ?????? 8 ????????? ????????? ?? ?????? ???????????? 
????????????? («????????? ???????????? ?????????? ?? ???? ??????? ????? 
??? ???????????? ?????? ?????? ??? ??????????? ? ?????????? ?? ????, 
???????? ?? ??? ?????? ????????? ?????»). 
3.3. ???? ?????  
? ?????? ?????????? ??????????????????? ????????? ????? ???? 
?????????? ???????????? ????????????/???????? ? ???????? ?????? 
(????????, ??????? ?????? ???????? ??? ?????????????????? ? ?????? ????, 
??????????? ??????????? ??????????? ? ?????????? ?????????????) ???????? 
?????????? ? ????????????? ???????????????? ? ???????????????? 
???????????.  
?????? 10 ????????? ?????????, ????? 4 ?????? ?????????? ???????? 10 
??????? 1992 ?. N 2034-XII, ? ??????????? ? ????????????  «? 
??????????????? ????????????????? ???????????? ? ???????? ???????????» 
(«??????????? ? ?????????? ? ????????????? ??????? ?????????????? ??? 
????????, ????????? ??????? ???????? ? ????????? ????????????? 
?????????, ??????? ??? ??????????????????? ???????????? ???????????») 
3.4.  ?????????????? ??????????????, ?????????????? ????????? ????   
?????????????? ??????????? ???????????, ???????????????????  ? ???????? 
????????? ?????, ?? ?????????? ?????????? ????????. 
?????????????? ????????????????? ????????? ??????????? ????????? 
?????, ????????, ??????????? ? ??????? ????????? ?????   
4. ????????? ???????? ?? ?????? ??????????  ????   
?????????? ????????? ? ????? ??????????? ????????? ????? ? ??????????? 
?????????? ??? ?????????????????. ???????????? ??????? ????????? 
?????????????? ????? ?? ???? ??????.  
?????????? ? ?????? ???????? ?????????.  ?????? ?????????????????? 
???????? ?????? (???????? ???????? ?? ????????? ????? ?????????? ???? 
?????????? ????????).  
??????? ???????????? ???????????????? 
??????????? ???????? ?????????? 
??????? ??????? ????????? 
??????????? ??????????????? ??????????? ??????????? ? ???????????????? 
??????? ?.?. ?. ?. ?., ???????? ?.?., ???????????? ?.?. 
???? ?????? ?? ????????? ??????? ??????? ? 1995 ?. ????????? ???????? 
???????? ?????????? ??????????????????? ?????? ???????????????? ? 
??????????? ? ????????? ??????? DWARF, ??????? ?????????? ? 
??????????? ? ??????? ???? ???.  
??????? ???????? 
??????? ? ?????????? ????????????? ??????? ???????????? 
